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Opération préventive de diagnostic (2016)
Aurélie Troublard
1 Le projet de réalisation d’un immeuble a donné lieu à la réalisation d’un diagnostic. La
parcelle  concernée,  d’une  surface  totale  de  290 m2 se trouve  dans  une  zone  à  fort
potentiel  archéologique.  Plusieurs  opérations de fouille  et  diagnostic  ont  permis de
mettre au jour l’emprise de l’enceinte de l’oppidum protohistorique, ainsi que des îlots
d’habitations antiques.
2 L’intervention archéologique a mis en évidence la présence de vestiges datés du second
Moyen Âge à l’Époque contemporaine.
3 Les  niveaux  les  plus  récents  sont  caractérisés  par  la  présence  d’une  cave  voûtée
comblée à l’Époque contemporaine et par celle de fondations de murs modernes, en
bordure  de  rue.  En  fond  de  parcelle,  une  épaisse  couche  limoneuse  renseigne  la
présence de jardins, attestée par la cartographie ancienne. Les niveaux les plus anciens
mis en évidence sur ce site concernent le second Moyen Âge. La période est caractérisée
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